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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan 
mampu menyusun laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan baik dan tepat pada waktu yang 
telah ditentukan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga, dan para sahabatnya. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan Kuliah 
Kerja Lapangan (KKN) ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 
 
a. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunungkidul yang telah mengizinkan kami untuk 
melaksanakan KKN Reguler di wilayah Kabupaten Gunungkidul serta memberikan 
dukungan dalam kelancaran kegiatan ini. 
b. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunungkidul beserta jajarannya yang telah 
memberi dukungan dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 
c. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Univerisitas Ahmad Dahlan. 
d. Huntoro Purbo Wargono, S.H., selaku Camat Semanu, Kota Kulonprogo, 
D.I.Yogyakarta. 
e. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat) Univeristas Ahmad Dahlan. 
f. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
g. Bapak Renik David Warisman, S.E., selaku Lurah Kelurahan Candirejo, Semanu, 
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. 
h. Bapak Sunarya, selaku Kepala Dusun Cuwelo Kidul, Candirejo, Semanu, Gunungkidul, 
D.I. Yogyakarta. 
i. Bapak Jaka Wahana, selaku ketua takmir masjid Baiturrakhim Cuwelo Kidul, Candirejo, 
Semanu, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. 
j. Bapak Amien Wahyudi, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan kritik dan saran yang membangun dalam pelaksanaan KKN ini.  
k. Segenap masyarakat Dusun Cuwelo Kidul, Candirejo, Semanu, Gunungkidul, D.I. 
Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. 
 
Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta inayah-Nya kepada kita 
semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran di dalam semua urusan dan selalu menjadi 
makhluk-Nya yang berada pada jalan yang benar serta diberi keselamatan dan kebahagiaan dunia 
dan akhirat. Oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan 
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